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 ini anahredes ayrak nakhabmesrep uK iagabes  dujuw  ,rukuys asar napakgnu  
 gnay gnaro adapek ihisakuk tagnas  
hayA nad adnubI  adna  atnicret uk agraulek atres ,gnayasret  ulales gnay
em  tagnameynep idajn hisak naharuc atres aynaod narila nad  ayngnayas . 
 adait gnay aggnihret adait gnay hisakamiret asar nad ,tamroh ,itkab adnat iagabeS
 uk tapad nikgnum silutreb gnay satrek rabmeles nagned aynah salab  atnic atak nak
.nahabmesrep nad  
aggnabek nakhabmesrepmeM kutnu lawa hakgnal nakapurem ini agomeS a  nad ubI n




HISAKAMIRET NAPACU  
hutakarabaw ihallutamharaw mukiala’umalassA  
nimala’libbar ihalliludmahlA  igab ijup alages ,  hallA S  uhanahbu w  a
T ala’a  hayadih nad tamhar nakirebmem halet gnay -  ayN  tapad silunep aggnihes
 kutnu nakpacuid malas nad tawalahS .kiab nagned ini rihka sagut nakiaseleynem
dammahuM hallulusaR atik nagnujnuj   uhallallahS mallaS aW ihalA‘  anerak ,
 hunep gnay namaz ek hayilihaj namaz irad aisunam tamu awabmem halet uaileb
 nagned  .ini gnarakes itrepes nauhategnep umli  
 :adapek hisakamiret napacu nakiapmaynem silunep aguj ini natapmesek adaP  
.1  hayA atnicret ukaut gnaro audeK  adna iwlA .M   adnubI nad ranidfeR   gnay
 atres liretam nad lirom nagnukud nakirebmem halet  asaitnanes  nakirebmem
s tagname  aynitneh adait gnay . 
.2   adapeK S aimsirK itiS ,.I.dP.S haysiA itiS anifseR uk kakak iS.S ira  adapek ,.
pE artupaS .M uk gnaba  uk kida adapek nad ,haysnaidrA .M ,.E.S idairpuS ir
 alieS ,tayadih uyhaW .M nem halet gnay aod nak   nad  nakirebmem tagnames  
ulales  silunep adapek . 
.3  aB .hP ,cS.M ,.tP.S ,nawrE idE kap  nad nainatreP satlukaF naked ukales .D
geN malsI satisrevinU nakanreteP e uaiR misaK firayS natluS ir . 
.4   inairT .rD ubI ,I nakeD likaW ukales .cS.M ,amatarpalsaT nawrI .rD kapaB
ikaW ukaleS ,.P.M ,.tP.S ,aniledA  ,ilA idaysrA .rD kapaB nad II nakeD l
 nakanreteP nad nainatreP satlukaF III nakeD likaW ukales .cS,.rgA.M ,.tP.S
.uaiR misaK firayS natluS iregeN malsI satisrevinU  
.5   iS.M ,maZ nashkI airkuyS .rD kapaB ukales   idutS margorP autek
 igolonketorgA  satlukaF  irgeN malsI satisrevinU nakanreteP nad nainatreP
uaiR misaK firayS natluS . 
.6   ubI areH ativoN P.S ,  nad P.M ,. nafloS irdnehkaB kapab S.M ,.P.S , c  ukales
nay silunep gnibmibmem malad rabas ulales gnay gnibmibmep nesod g  halet
 ,nahara irebmem kaynab nakusam hisan , ta   silunep aggnihes ,isavitom atres
.ispirks nakiaseleynem tapad  
.7   ubI ahialuZ itiS , iS.M  nad   kapaB rI nafrI damahkoM .  cS.M ,  nesod ukales
 malad utnabmem tagnas gnay naras nad kitirk sata hisakamiret ,ijugnep
.ispirks naiaseleynep  
  
.8   akimedaka sativic nad nawayraK ,nesoD huruleS satlukaF  nainatreP  nad  
nakanreteP  firayS natluS iregeN malsI satisrevinU  halet gnay uaiR misaK  
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 isleN ,inayadnaH naluW ,.dP.S anitsugA adniW ,.dP.S itayraM ,.E.S itnasuS
 adleN  malad silunep adapek tagnames nakirebmem halet gnay  naiaseleynep
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.11  tabahaS  ,silunep   ,.E.S itaicuS iweD anrE  inamenem halet gnay  gnaujreb
 taas adap kiab silunep adapek tagnames nakirebmem ,rihka aggnih amasreb
.ini ispirks nanusuynep taas adap nupuam nahailukrep  
.21  tabahaS  ,silunep  ,limaK lusmayS  ,dumhaM ikusaB   ,.P.S ,idayluM ideD
 ,artupaS idlaniR daF lakiaH inoT ,ohorgunodiW hugeT ,il   milaS nubaK
ebmaR   nakirebmem ,rihka aggnih amasreb gnaujreb ,inamenem halet gnay
 adap nupuam nahailukrep taas adap kiab silunep adapek kitirk nad tagnames
uynep taas .ini ispirks nanus  
.31  namet adapeK -  utas naktubes silunep tapmes muleb gnay aumes namet
.aynaman utasrep  
 




 naibrA dammahuM  id nakrihalid nudnaT 1 laggnaT adap , 4 iluJ  
aL .6991  kapaB nagnasap irad rih iwlA .M   ubI nad ranidfeR  ,
ek kana nakapurem amil   irad 7 uasreb  halokes kusaM .arad
T adap rasad  nuha  NDS id 2002 310  nudnaT , uluH nakoR  , uaiR  
T adap tamat nad .8002 nuha  
T adaP  halokes ek nakididnep naktujnalem 8002 nuha
 hagnenem  id amatrep stM  nudnaT mul’U luraD H nakoR , ulu uaiR ,    tamat nad
p T adaP .1102 nuhaT ada  ek nakididnep naktujnalem silunep 1102 nuha  AM  luraD
nudnaT mul’U H nakoR , ulu T adap tamat nad uaiR , .4102 nuha  
 t adaP 102 nuha  rulaj iulalem 4 NIKTPMU   idajnem amiret id  awsisaham
 adap P  margor S F igolonketorgA idut  satisrevinU nakanreteP nad nainatreP satluka
geN malsI  ire )NIU(  .uaiR misaK firayS natluS  
 T inuJ nalub adaP  ajreK ketkarP nakanaskalem silunep 6102 nuha
id nagnapaL  uaiR ,nudnaT id gnupaT ieS V NPTP .  iapmas iluJ naluB adaP
sutsugA  102 7 id )NKK( atayN ajreK hailuK nakanaskalem silunep   aseD  iagnuS
hituP riA alaL ieS natamaceK ,  netapubaK , uluH irigardnI .uaiR isnivorP ,  
  nalub adaP 8102 rebotkO  pmas iraunaJ ia  102 nuhaT 9  silunep
naitilenep nakanaskalem  d nainatreP satlukaF naabocreP nahaL id  nakanreteP na
nagned uaiR misaK firayS natluS iregeN malsI satisrevinU  “ luduj  huragneP
 uajiH iwaS lisaH nad nahubmutreP padahreT uhaT riaC habmiL nairebmeP
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IRASITNI  
s namanaT izig nagnudnak naka ayak iwa t , m iwas namana  gnay isirtun nakulreme
 pukuc igab  nahubmutrep  nad  aynnagnabmekrep  .  nad tadap uhat habmil isakilpA
N ,Hp naktakgninem tapad riac - P ,latot - K ,aidesret -  .K nad ,P ,N napares ,aidesret
 naujuT  riac habmil nairebmep irad sisod iuhategnem kutnu halada ini naitilenep
iwas lisah nad nahubmutrep malad kiabret gnay uhat  uajih  (  acissarB  aecnuj   .).L
8102 rebmevoN nalub adap nakanaskalid halet ini naitileneP  J iapmas  9102 irauna
tlukaF naabocrep nahal id U nakanreteP nad nainatreP sa  satisrevin I  mals N irege  
uS misaK firayS natl   ,uaiR  kaca nagnacnar nakanuggnem kopmolek  AR( K  )  non
 5 irad iridret uhat riac habmil COP sisod nairebmep naukalrep nagned lairotkaf
 farat   utiay  ,lortnok sisod  /lm 521 5 sisod ,hanat gk  052  /lm 5 hanat gk  , sisod  573  
/lm 5 hanat gk  , sisod  005  /lm 5 hanat gk  . aP halada itamaid gnay retemar   iggnit
p ,namanat  gnajna d nua  t gnajnapre j ,  halmu t nuad namana l ,  rabe d  nua t rabelre  ,
b  tobo b  hasa t kuja b ,  tobo k  gnire t kuja b ,  tobo s  rage a rak , b  tobo k  gnire a rak  .  lisaH
nem naitilenep  sisod naukalrep awhab nakkujnu 52 0 m lm  naktakgninem upma
( uajih iwas namanat lisah nad nahubmutrep aecnuj acissarB  ).L   aumes adap
natamagnep retemarap  .  habmil COP nairebmep huragnep naitilenep lisah iraD
rep nad lisah padahret uhat riac  awhab naklupmisid tapad uajih iwas nahubmut
 sisod nagned uhat riac habmil COP nairebmeP 052  naktakgninem tapad lm  
uajih iwas namanat adap lisah nad nahubmutrep . 
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iuqil fo esod eht enimreted ot saw yduts siht fo esoprup ehT .ekatpu  ot etsaw d
( sneerg dratsum neerg fo dleiy dna htworg ni tseb eht wonk  aecnuj acissarB
 eht no 9102 yraunaJ litnu 8102 rebmevoN ni detcudnoc saw hcraeser sihT .).L
 fo ytlucaF eht fo dleif latnemirepxe ecneicS laminA dna erutlucirgA   eht fo
misaK firayS natluS   lairotcaf non a gnisu ,uaiR fo ytisrevinU cimalsI etatS
 )COP( rezilitref cinagro diuqil htiw tnemtaert )DBR( ngised kcolb dezimodnar
snoc etsaw ufot fo sesod  gk 5 / lm 521 fo esod ,lortnoc yleman ,slevel 5 fo gnitsi
o esod ,lios gk 5 / lm 052 fo esod ,lios fo esod ,lios gk 5 / lm 573 f   gk 5 / lm 005
 fo rebmun ,htgnel fael tsegnol ,thgieh tnalp erew devresbo sretemarap ehT .lios
 hserf ,thgiew yrd yponac ,thgiew tew nworc ,htdiw fael tsediw ,sevael tnalp
ert eht taht dewohs stluser ehT .thgiew yrd toor ,thgiew  esod lm 052 fo tnemta
( stnalp dratsum neerg fo dleiy dna htworg eht esaercni ot elba saw  acissarB
 aecnuj .noitavresbo fo sretemarap lla no ).L   eht yduts eht fo tluser eht morF
 nac dratsum neerg fo htworg dna dleiy eht ot cop etsaw diuqil gnivig fo tceffe
b  052 fo esod a ta COP etsaw diuqil ufot fo noitartsinimda eht taht dedulcnoc e
stnalp dratsum neerg no dleiy dna htworg esaercni nac lm  
,ufot etsaw diuqil ,dratsuM :sdrow yeK   COP  
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NATAKGNIS RATFAD  
COP  riaC kinagrO kupuP  
TSH  iraH  manaT haleteS  
 1 
 
.I  NAULUHADNEP  
.1.1   gnakaleB rataL  
 ,pudih kulhkam asis amatu ukab nahab nagned kupup halada kinagro kupuP
 halet gnay aggnat hamur habmil uata ,nahubmut asis ,naweh narotok itrepes
imalagnem   kinagro kupuP .iarugnep emsinagroorkim helo nakusubmep sesorp
 halak kadit aguj hanat arah nakosap padahret huragnepreb gnipmasid  ayngnitnep
,kisif tafis padahret   tafis padahret kinagro kupup nanareP .hanat aimik nad igoloib
tnebmem upmam utiay hanat kisif  iagabes narep iaynupmem gnay hanat tagerga ku
 kupup aggnihes ,hanat tagerga idajnem kutnu hanat lekitrap ratna takerep nahab
 kinagro kupup irad nial huragneP .hanat rutkurts nakutnebmep kutnu gnitnep kinagro
isoroP .hanat satisorop naktakgninem upmam utiay  gnay naruku halada hanat sat
 aradu helo isiret gnay hanat tadap nahab isiret kadit gnay hanat naigab nakkujnunem
 idajnem uata igrene amatu rebmus halada kinagro kupup ,igoloib araceS .ria nad
kupup nahabmaneP .hanat orkim dasaj sativitka igab nanakam nahab   kinagro
 naktakgninem nad kiner dasaj nakaibmep gnorodnem  arah rusnu naaidesretek
 .)7102 ,.kkd nimA( namanat  
 kupup nahibeleK .riac nad tadap kutneb malad tapadret kinagro kupuP
 paresid hadum hibel aynmaladid tapadret gnay arah rusnu halada riac kinagro
at naman  . gnay sisod nakitahrepmem surah aguj riac kinagro kupup nairebmeP  
 tapad hibelreb nakirebid gnay sisod alibapa ,namanat padahret nakisakilpaid
m ap nauyalek alajeg aynlubmit naktabikagne  namanat ad .)7002 ,itaimuJ nad imhaR(  
s nakapurem uhat riac habmiL  lisah iagabes  kinagro kupup sinej utas hala
uhat irtsudni irad nagnaub  .  kinagro kupup iagabes uhat riac habmil naanuggneP
 utas halas nakapurem nainatrep ayadidub efitanretla  irad tapadid uhat riac habmiL .
nakeP id uhat kirbaP .uhat nataubmep gnipmas lisah  alaks kiab kaynab pukuc urab
 naktaafnamid tapad gnay uhat habmil naklisahgnem nad hagnenem nupuam licek
trep ayadidub kutnu kinagro kupup iagabes  .naina ria nahutubek halmuJ  malad   sesorp
id gnay riac habmil halmuj nad uhat nataubmep sebes nakropalid naklisah  ra  5,34 –  54
ialedek gnacak ukab nahab margolik pait kutnu retil .  ikilimem uhat habmiL
 2 
 
ro nagnudnak  .iggnit kinag  aborkim helo iaruret akij uhat riac habmil malad nietorP
paresid naka aynrihka gnay N awaynes naksapelem naka hanat   namanat raka helo
tnayamaD(  4002 ,.kkd i ). 
%42,1 N arah rusnu gnudnagnem uhat habmiL  , P2O5 K ,% 45,5 2  nad %43,1 O
C-  .namanat nakhutubid gnay laisnesse arah rusnu nakapurem gnay %308,5 kinagrO
 itrepes yockap namanat fitategev nahubmutrep padahret huragnepreb N arah rusnU
 nahabmanep  uhat riac habmil adap arah nagnudnaK .nuad saul nad namanat iggnit
apad isatnemrefid halet gnay  namanat helo paresid gnusgnal t )8002 ,oromsA( . 
s namanaT  iwa s nakapurem utas hala   haread irad lasareb gnay naruyas
bus milkireb - d isatpadareb upmam numan ,siport  siport milki haread adap kiab nagne
.)4102 ,atiR(   atres aynasar kane gnay nuad naruyas nakapurem iwaS naka ayak  
did ,izig nagnudnak iwas g 001 mala  aynizig ialin  g 3,2 nietorp :utiay ; g 3,0 kamel ; 
g 0,4 tardihobrak ; gm 0,022 aC ; gm 0,83 P ; gm 9,2 eF ; imativ gm 049.1 A n ;  nimativ
gm 90,0 B ; gm 201 C nimativ nad   .)5102 ,.kkd iwitarP(  
,takgninem ulales iwas namanat padahret naatnimreP   muleb iwas lisah numan
 namanat sativitkudorp anerak takaraysam naatnimrep nad nahutubek ipukucnem  iwas
hadner fitaler hisam gnay . orp ,urabnakeP atok iD d  3102 nuhat irad iwas namanat isku
turutreb araces 5102 aggnih - not 317.1 ,halada turut ah/ not 995 , ah/  not 391 nad ah/  
 iwas namanat iskudorp tahilret tubesret atad nakrasadreb ,)6102 .urabnakeP SPB(
hat ek nuhat irad nanurunep idajret .nu  nnurut nad kiaN  namanat iskudorp lisah ay
iwas  lo nakbabesid tapad nial aratna rotkaf iagabreb he  :  ,rubus gnaruk gnay hanat
 atres gnukudnem gnaruk gnay milki isidnok ,kiab gnaruk gnay ayadidub nakadnit
 araces sisilanagnem malad inatep nailhaek ayngnaruk  isidnok gnatnet taruka hibel
 namanat nahubmutrep sisilana anamid ,tubesret namanat sativitkudorp takgnit nad
.namanat utaus nahubmutrep anamiagab iuhategnem kutnu taafnamreb  
nad pukuc gnay isirtun nakulremem iwas namanaT  aidesret  igab  nahubmutrep  
nad  ekrep aynnagnabm  lamiskam gnay iskudorp naklisahgnem kutnu   ,.kkd nawarE(
 arah rusnu ihunemem nagned halada iwas lisah naktakgninem arac utas halaS .)3102
 iwas namanat arah rusnu nahutubek takgniT .nakupumep iulalem iwas namanat igab
57,2 )%( N halada - )%( P ;99,2  52,0 - 00,3 )%( K nad ;43,0 -  nakapurem iwaS .94,3
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 4C nakgnidnabid iridnesret arah nahutubek kitsiretkarak ikilimem gnay 3C namanat
 ,senoJ( kaynab hibel arah rusnu nakhutubmem 3C namanat isneisefE .MAC nad
.)1991  
 turuneM kkd haysiA .  )1102(  kupup naanuggnep  suret araces kinagrona
nakbabeynem surenem  .nainatrep nahal narubusek takgnit nanurunep   isalupoP
 idajnem hanat rutkurts ,itam gnay kaynab uata gnarukreb hanat emsinagroorkim
,arah rusnu niksim hanat nad gnarukreb ria nahanem kutnu hanat haggnas ayad ,sarek  
.hanat padahret naramecnep aynidajret uti niales  uti anerak helO  adap   gnay hanat
aynsativitkudorp naktakgninem kutnu ayapu iagabreb nakukalid rubus gnaruk  
,.kkd irdneH(  )5102 .  
N ,Hp naktakgninem tapad riac nad tadap uhat habmil isakilpA - P ,latot -
aidesret K , -  imhoruniA( K nad ,P ,N napares ,aidesret tic  ,.kkd hayikaZ  .)5102  
 habmil adap arah rusnu nagnudnak ialin naktapadid ,nauluhadnep iju nakrasadreB
 latot N nagnudnak nagned 4ME nakanuggnem nakisatnemrefid halet gnay uhat riac
0,0 rasebes P ,%611,1 rasebes C ,%731,1 rasebes K ,%04 -  ,%308,5 rasebes kinagrO
5 rasebes N/C nad ,%189,9 rasebes kinagro nahab  )5102 ,.kkd onsirtuS( . 
.kkd nimA naitileneP  nakataynem  )7102(  awhab   uhat riac habmil nairebmep
adap atayn araces yockap namanat nahubmutrep naktakgninem upmam   aumes
 rages tareb nad ,nuad saul ,nuad halmuj ,namanat iggnit utiay natamagnep retemarap
 nairebmeP .namanat  %52 isartnesnok uhat riac habmil - 05  isartnesnok nakapurem %
ay iskudorP .yockap namanat nahubmutrep kutnu kiab hibel gnay naklisahid gn  
9.1 rasebes  2m/g 07 –  ah/not 7,91 nagned arates uata 2m/g 510.2 – ah/not 51,02 .  lisaH
 naitilenep naukalrep awhab nakataynem )4102( hasiagN   gk 5/lm 005 uhat riac habmil
tapad hanat  nat iggnit naktakgninem nuad saul ,nama  nad  nenap lisah   namanat adap
 .naliak  
sadreB  nahalasamrep naiaru nakra nakiapmasid halet gnay et silunep , hal  
nakukalem  ludujreb gnay naitilenep  huragneP “  uhaT riaC habmiL nairebmeP  




.2.1     naujuT  
 kutnu halada ini naitilenep naujuT  iuhategnem sisod   habmil nairebmep irad
 uhat riac malad kiabret gnay  iwas lisah nad nahubmutrep  uajih  (  acissarB  aecnuj  .).L  
.3.1   taafnaM  
 halada ini naitilenep taafnaM tapad   helorepid gnay isamrofni naklupmugnem
ayadidub irad  iwas  uajih  ( acissarB  aecmuj   ).L ac habmil nairebmep nagned  uhat ri
 nahubmutrep padahret iwas  uajih  ( acissarB   aecnuj  .).L  
.4.1  sisetopiH  
 lisah nad nahubmutrep padahret kiabret gnay uhat riac habmil sisod tapadreT










 ,anailreH nad itairpuS( mc 5 ratikes namaladek adap lakgnad tagnas aynnarakarep
.)1102  
saureb nad ilakes kednep iwas gnataB - aggnihes ,saur   .natahilek kadit ripmah
 iwas namanaT .nuad gnaponep nad kutnebmep tala iagabes isgnufreb ini gnataB
 id adareb gnay rasad naigab adap katelret paget nad kednep itajes gnatab ikilimem
ta nauajihek anrawreb nad sarek kadit tafisreb itajes gnataB .hanat malad hitupek ua -
.)7002 ,anamkuR( nahitup  
 nad rabel gnay ada )gnojnol( gnajnap talub uata talub kutnebreb iwas nuaD
turekreb gnay ada ,tipmes gnay ada -  uajih anrawreb ,ulubreb kadit ,)gnitirek( turek
hitupek uajih ,adum -  .aut uajih iapmas nahitup  iwas nuaD  nuad iakgnat ikilimem
 nad tauk tafisreb ,uajih iapmas hitup anrawreb rabel uata tipmes ,kednep uata gnajnap
hapeleP .sulah - hapelep nagned sukgnubmem gnilas nususret nuad hapelep -  hapelep
ikilimem aguj nuad uti gnipmasiD .akubmem ipatet ,adum hibel gnay nuad  gnalut -
.)8002 ,otnayigraM( gnabacreb nad piriynem gnay nuad gnalut  
 gnajnamem hubmut gnay agnub iakgnat malad nususret iwas agnub rutkurtS
 ,nuad kapolek ialeh tapme sata iridret agnub mutnuk paiT .kaynab gnabacreb nad
nrawreb agnub atokham nuad ialeh tapme  nad iras gnaneb ialeh tapme ,harec gninuk a
.)7002 ,anamkuR( aud aggnoreb gnay kitup utas  
 ,gnolop haub epit kusamret )1102( ailreH nad itairpuS turunem iwas hauB
ynkutneb utiay a 2 isireb haub paiT .aggnoreb nad gnajnamem -  iwas ijiB .ijib ritub 8
matihek talkoc uata talkoc anrawreb licek talub kutnebreb -  aguj iwas ijiB .namatih
.sarek kaga nad palikgnem nicil gnay naakumrep ikilimem  
 ojranuS 002( 7 ekid iwas namanat awhab nakatagnem ,)  nagned nakgnabm
aynijib  naiameynep nagned ilawaid anam gnay )fitareneg( S .  nakgnologid tapad iwa
uajih iwas )1 :utiay sinej 3 idajnem , b  ,paget ,kednep halada uajih iwas gnatab kutne
hitupek uajih anrawreb nad rabel ,hipip iakgnatreb aynnuad -  .nahitup s sineJ  ini iwa
hitup iwas )2 ,tihap kaga aynasar s ,  ,rabel nuad ,paget nad kednep gnatabreb hitup iwa
 .hawabek gnukgnelem payasreb nad gnajnap iakgnatreb ,aut uajih anrawreb ,sulah
amuh iwas )3 nad ,kane aynasar hitup iwas sineJ b ,  nuad ,gnajnap licek kaga gnata
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it hitupek uajih anrawreb rabel kad -  aynasar ini sineJ .payasreb nad iakgnatreb nahitup
.hubut natahesek igab laisnese gnay nanakam taz gnudnagnem iwas naruyaS .kane  
 id iwas ayadiduB   ,hineb napaiynep  ,nahal  nahalognep sesorp  itupilem  nahal
mananep  kinket  .namanat naarahilemep  atres  ,adisitsep nad  kupup  naaideynep  ,na
 tapad gnay namanaT .iras gnapmut nupuam rutlukonom araces manatid tapad iwaS
 .tarad gnukgnak ,mayab ,letrow ,nuad gnawab :nial aratna nakirasgnapmutid
nay ada iwas hineb mananem nakgnadeS  iulalem aguj ada ipatet gnusgnal araces g
.)3002 ,niddurazaN( uluhad hibelret natibibmep  
 aynkadneh iwas ,satilaukreb nad iggnit gnay nenap lisah naktapadnem kutnU
 ,uti anerak helO .aynhubmut tarays nagned kococ gnay  nagnukgnilid nakahasuid
 igoloke rotkaf  naktapadnem ulrep iwas anamid milki nad hanat itupilem gnay
iwaS .lamiskam ayniskudorp nad nahubmutrep raga naitahrep   nad hubmut
naiggnitek adap iggnit naratadid kiab nagned iskudorpreb  0001 - 002.1   .lpd m
 .hadner naratad adap narelot iwas sateirav aparebeB  hanat nakhutubmem ini namanaT
 gnay esaneard nad esarea ,kinagro nahab ayak rubmeg ,rubus gnay manat aidem uata
6 aratna )Hp( namasaek takgnit kiab - .)6102 ,.kkd anamkuR( 7  
21 uhus nakulremem iwaS -  nad ,kiab gnay nahubmutrep kutnu Cº12
 adap pork nakutnebmep pe- iast  nuad ipet nakbabeynem tapad ,Cº42 sataid uhuS .
 namanat nakbabeynem tapad amal ulalret gnay Cº31 uhus adap nakgnades ,rakabret
 aynah nakub iwas adap naagnubmeP .inid ulalret gnay fitkudorper ikusamem
ret aguj naknialem ,hadner uhus padahret evitisnes  .satisedoirepotof padah
 nakutnebmep nakbabeynem tapad ,nalubes amales irahrep maj 61 satisedoirepotoF
 iatresid takgnis gnay satisedoirepotof akij aynkilabeS .ravitluk halmujes id agnub
iD .evitategev hubmut patet namanat nakbabeynem tapad ,iggnit gnay uhus   haread
 id nakahasuid gnay aguj ada ipatet iggnit naratadid nahasuid nakaynabek iwas ,siport
)3102 ,.nianrakluZ( hadner naratad  
 )6891( ojomtaojdrideoS tic  nial isidnok awhab nakataynem ,)1102( itnasuS .
gnay haread halada iwas namanat helo ikadnehekid  gnay   kadit malam uhus ikilimem
 51 irad gnaruk
 
�  1,12 irah gnais adap uhus nad ° 72 iapmas �  naraniynep atres ,
01 aratna -  .irah/maj 31 aguj iwas namanat ,uti nialeS  sateirav  aparebeb iaynupmem  
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 id kiab nagned iskudorpreb nad  hubmut  tapad ,sanap  uhus padahret narelot gnay
 72 aynuhus gnay haread
 
° - 23 � .  
.2 2  . sineJ  iwaS  
 agram irad nahubmut kopmolekes halada iwaS acissarB   naktaafnamid gnay
 iwaS .haloid nupuam rages kiab ,)naruyas( nagnap nahab iagabes aynagnub uata nuad
 seiseps aparebeb pukacnem acissarB  gnadak gnay - nial amas utas pirim gnadak  
kkd otijdraG( . )5102 ,  .  
,amuh iwas ,uajih iwas utiay anraw nakrasadreb iwas sineJ   iwas nad
 namanat hurules tubacnem arac nagned nalub aud haletes nenapid iwaS .gnubaj/hitup
 gnay aguj ada nad hanat naakumrep sataid tapet ayngnatab naigab gnotomem uata
utasrep utas aynnuad kitemem  kkd otijdraG( . )5102 , . 
.1  ( iastep/hitup iwaS apar acissarB  c  .ravno sisnenikaP iwas ukus ; -  uata naiwas
)eaecacissarB  
( iwaS acissarB  .ps  ilimaf kusamret ) eareficurC  kutnebreb laggnut nuaD .
 .kednep gnay gnatab nagned ,lokgnob itrepes taparem hubmut sata nuad ,gnojnol
nabacreb kadit nad naketret hubmut hitup iwas gnataB  .gnitlob idajret aggnih ,g
 gnajnamem tupirek kaga nad ,rulet talub raseb naigabes ,kudud aynnuad rabmeL
 lanekiD .anrawreb kadit nad ,hipip ,rabel gnay hagnet nuad gnalut lakgnap haraek
k aguj tubesid uti anerak aohgnoiT nakasam malad nahalo naruyas iagabes  sibu
 gnurednec gnay aynnuad anerak hitup iwas tubesiD .iastep tubesid uata anic
 adap aynnaanuggnep tahilid hitup iwaS .hitup aynnuad iakgnat nad tacup gninuk
 pus adap uata ,yacpac malad ,)marag nad alug nariac malad naktewaid( nanisa
reb hitup iwaS .gnineb larten numan sahk amora  nianrakluZ( , )3102 . 
 rednilis itrepes ,gnajnamem anerak ilanekid hadum ini nahubmut tatibaH
 hubmut aynnuad nad ,hitup aynanraw ,urulep itrepes talubmem lakgnap nagned
tapar tagnas gnay tesor kutnebmem   kiab hubmut aynah hitup iwaS .nial amas utas
tapmet adap -  .iggnit naratadid manatid aisenodnI id aggnihes ,kujes tapmet
 naigaB .)agnubreb muleb( fitategev pahat ada hisam igales nenapid ini namanaT
id adareb gnay hubut naigab nahurulesek halada nenapid gnay  .hanat naakumrep
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 ,kokgnoiT id relupop ini naruyaS .aisenodnI id iggnit ulalret kadit ayniskudorP
 ukab nahab iagabes iakapid hitup iwas nial sateiraV aeroK iD .aeroK nad ,gnapeJ
aeroK sahk nanakam ,ihcmik  .)6102 ,.kkd anamkuR(  
.2   ( uajih iwaS  apar acissarB noc .rav  sisnenihcaraP ) 
 ini naruyas ,oskab iwas uata ,nisiac ,misiac iagabes alup lanekid uajih iwaS
 ria nagned nakuyalid aynasaib( rages nakamid tapad nad nakayadidubid hadum
 naratadid hubmut hadum ini naruyas sineJ .nanisa idajnem haloid uata )sanap
m hadner  naka ini nahubmut kujes uhus adap manatid aliB .iggnit naratad nupua
 tafis ,)aynraka ilaucek( aynhubut naigab hurules nenapid aynasaiB .agnubreb tapec
 ignarugnem kutnu aynutas halas nakkujnutid iwas naailumeP .iakusid gnaruk ini
ini uhus naka naakepek  raG( kkd otijd . )5102 ,  
.3  ( yockap/anic iwaS apar acissarB  )sisnenihC .psbuS .L  
 sinej nakapurem kodnes iwas tubesid uata )yohc kob uata yockap( anic iwaS
 .aisenodnI agob ainud malad alup lanekid ialum gnay iwas tabarek nuad naruyas
nitnep naruyas nakapurem ini iwaS  aynnuaD .anihC aynsusuhk ,aisA id g
 kutnebmem kadit ,palikgnem aut uajih anrawreb ,lavo kaga kutnebreb ,iakgnatreb
 gnaylarips malad nususret ,ratadnem hagnetes uata kaget kaga hubmut ,alapek
hitup kaga nuad iakgnaT .naketret gnay gnatab adap takelem ,tapar   uajih uata
 nad radup uajih anraw nagned nuad kutneb tapadreT .gnigadreb kumeg ,adum
adebreb gnay ugnu  kkd otijdraG( . )5102 , . 
uhaT riaC habmiL .3.2  
lapmuggnep asis ria nakapurem uhat habmil riA  naklisahid gnay uhat na
 amales  adaP .uhat nataubmep sesorp  ,padnegnem aumes kadit napadnegnep utkaw
taz nad lapmugret kadit gnay nietorp asis naikimed nagned -  malad tural gnay nial taz
tapadret naka ria  uhat riac habmil malad   uhat riac habmiL .naklisahid gnay
,naicucnep sesorp asis nakapurem  alapmuggnep ,namadnerep  nakatecnep nad ,n
 kinagro nahab gnudnagnem kaynab uhat riac habmiL .uhat nataubmep amales
nahab nakgnidnabid  na 04 iapacnem uhat riac habmil nietorp nagnudnaK .kinagro -
 01  
 
52  tardihobrak ,%06 -  kamel nad ,%05  padahret huragnepreb kinagro  nahaB .%01
of ayniggnit nad ,negortin ,rofs  ,hamkiH luruN( ria malad ruflus  .)6102  
 amales naklisahid gnay uhat nalapmuggnep asis ria halada uhat habmil riA
 tapad uhat riac habmil awhab nakataynem ,)6002( inajadnaH .uhat nataubmep sesorp
 kutnu isirtun naaidesretek ikilimem anerak kupup fitanretla iagabes nakanugid
 .namanat  
hat habmil riA  iulalem riac kinagro kupup iagabes naktaafnamid tapad u
 borea araces emsinagroorkim helo sesorp halada isatnemreF .isatnemref sesorp
 nupuam skelpmok aimik awaynes nakisamrofsnartnem kutnu boreana nupuam
tun napareynep kutnu naujutreb gnay anahredes idajnem  sesorP .namanat helo isir
 ,taelkun masa ,tatkal masa itrepes kinagro awaynes naklisahgnem isatnemref
nial nad ,nietorp ,tardihobrak -  ignudnilem tapad ini awayneS .)3102 ,hayikaM( nial
repreb uhat habmil ria nanapmiynep sesorP .tikaynep nagnares irad namanat  kiab na
 habmil ria adap pudih gnay emsinagroorkim nakbabeynem gnay isisopmok padahret
.)8002 ,otnayirT( gnabmekreb tapad uhat  
 urab gnay lah nakub nainatrep gnadib malad uhat riac habmil nataafnameP
 hanat isagiri kutnu nakanugid asib uhat riac habmiL .igal  riac habmil anerak nainatrep
nagnem uhat ,itawhadnI( KPN arah rusnu gnud   )1102( hasredniH .)8002
 naujut nagned nasopmognep malad uhat riac habmil naanuggnep nakisadnemokerem
 habmiL .uhat riac habmil simonoke ialin naktakgninem nad nasopmognep isneisefe
riac  .sopmok nahab isadarged kutnu aborkim rebmus nakapurem sugilakes ini uhat  
 hisam gnay uhat riac habmil nad uhat sapma helorepid uhat nataubmep sesorP
 .kupup iagabes naktaafnamid tapad uhat sapmA .nietorp kaynab gnudnagnem
namid kaynab riac habmil nakgnadeS  ,itawhadnI( namanat isagiri iagabes naktaaf
.)8002  
 ipas niru riac kinagro kupup huragnep gnatnet )3102( .kkd anaiseD naitileneP
 nairebmep awhab naklisahid ,oakak tibib nahubmutrep padahret uhat riac habmil nad
/lm 08 uhat riac habmil nad gk/lm 08 ipas niru  iggnitret lisah nakirebmem ,hanat gk
 gk/lm 04 nairebmep nakgnades  ,nuad halmuj nad namanat iggnit  retemarap kutnu
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 iggnitret huragnep nakirebmem uhat riac habmil hanat gk/lm 08 nad ipas niru hanat
nirek tobob nad ,namanat rages tobob ,gnatab retemaid adap .oakak tibib namanat g  
 nagned uhat habmil ria namariynep awhab ,)9002( ativoN turuneM
 iwas nahubmutrep retemarap aumes adap kiabret ialin naklisahgnem %52 isartnesnok
 nakirebid gnay riac habmil kaynab nikameS .ilakes uggnimes  namariynep nagned
amanat adap .hadner hibel gnay huragnep nakirebmem ,tamot n    niales uhat  habmiL
 .kinagro kutneb malad N gnudnagnem aguj kinagrona kutneb malad N  gnudnagnem
 aggnihes ,nahubmut helo gnusgnal araces naktaafnamid tapad kadit kinagro N
fnamid kutnu  amal utkaw nakulremem  imalagnem surah  nakbabesid ini laH .naktaa
 tikides bijaw nakirebid gnay arah rusnu halmuj ,uti nialeS .isasilarenimed sesorp
 .)1102 ,hayirtiF( nakhutubid gnay irad kaynab hibel uata iggnit hibel  
)2102( itutsaijup naitileneP , abac namanat awhab nakataynem  gnay adirbih i
 .kiabret lisah nakirebmem lm 001 uhat sapma riac habmil nagned marisid
 namanat adap idajret lamitpo gnilap nuad halmuj nad namanat iggnit nahabmatreP
 kameD turuneM .netsisok gnaylm 001 uhat sapma riac habmil nagned marisid gnay
abmil ,)5102(  fitisop gnay huragnep nakirebmem isab het habmil nad uhat riac h
 namanat nahubmutrep ujal padahret mudnubirolf mullyhpihtapS  uhat riac habmiL .
 retemarap aumes kutnu isab het habmil adap irad iggnit hibel gnay lisah nakirebmem
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.III  EDOTEM NAD IRETAM  
.1.3  utkaW nad tapmeT  
 ini naitileneP  nad nainatreP satlukaF naabocrep nahal id nakanaskalid
U nakanreteP  satisrevin I  mals N irege  uS misaK firayS natl  uaiR   nalaJ id katelret gnay
,81 .mK 511 .oN satnarbeoS .R.H   ,napmaT natamaceK ,inadaM hauT naharuleK
,urabanakeP   nalub adap 8102 rebmevoN  J iapmas 9102 irauna . 
.2.3  talA nad nahaB  
nakanugid gnay nahaB  halada ini naitilenep adap   ,uhat irtsudni riac habmil
iwas hineb  atnihS sateirav uajih gnadnak kupup ,  maya ,4ME ,harem alug ,ria ,  hanat  
t lios po halada nakanugid gnay talA .   ,gnitnug ,gnarap ,ukap ,kitsalp ,urag ,lukgnac
d ,naretem ,aifar ilat ,gnuyag e  ,larenim lotob ,kudagnep ,robmeg ,uasip ,negir gabylop  
naruku  04 × 53  mc itsalp rebme ,lebal satrek ,silut tala  , k ,nagnabmit ,  gniraj -  gniraj
,ragap kutnu   ,ruku saleg  1 naruku nakaya  c tala nad m -  naitilenep gnukudnep tala
.aynnial  
.3.3  naitileneP edoteM  
 nagnacnaR nakanuggnem nemirepske naitilenep nakapurem ini naitileneP
 kacA eK kopmol  AR( K) ep utiay laggnut rotkaf kaf utas nagned aynah naabocr rot . 
:tukireb iagabes naukalrep farat nupadA   
D irad iridret gnay uhat irtsudni riac habmil siso  5 farat : 
T0    : lortnok  
T1    : 521  /lm 5  hanat gk  
T2    : 052  /lm 5 hanat gk  
 : 3T  573  /lm 5 hanat gk  
T4  :  005  /lm 5 hanat gk  
   iraD 5 rep gnisam sata id naukal - id gnisam  kaynabes gnalu 01   aggnihes ilak
 helorepid 50 .naabocrep   irad iradret naabocrep tinu paiteS 1 lop yba ,g   aggnihes
 halmujreb 5 namanat isalupop 0  . itilenep naukalreP  adap tahilid tapad na  tuoyal  gnay
 adap tapadret L 3 naripma  .) 03 laH (  
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4.3 naitileneP naanaskaleP .  
 .1.4.3 riaC kinagrO kupuP nataubmeP    uhaT riaC habmiL  
taubmep malad nakanugid surah gnay nahaB  halada uhat riac habmil COP na
5,73 ,harem alug gk 1 ,4ME lm 051  uhat riac habmil retil y aynnataubmep sesorP .  utia
tubesret nahab agitek nakrupmacnem nagned    naidumek gnot malad ek id  .atar kuda
tapar gnot putuT -  sag naraulegnep apip tauB .kusam asib kadit aradu aggnih tapar
 nakmaidid nad ria isireb gnay rebme malad ek nakusamid ayngnuju gnay  51 amales
ot putut akub irah 51 haleteS .irah id aggnih riac kupup gniras ,gn  gnay natural tapad
ac  kupup naidumek natadap sabeb nad hisreb  tapad uhat riac habmil irad ri  nakanugid
kupup iagabes  kinagro   .)5102 ,.kkd haneyilA( riac  
 .2.4.3  aideM napaisreP  
( hanat nakkuda rupmacnem nagned nakpaisrepid manat aideM lios pot  )
gnadnak kupup nagned  maya   maladek nakusam naidumeK .1:2 gabylop  mc  04 × 53  ,
 nahutubek kaynabes gabylop  5 utiay ini naitilenep malad 0 .haub  
3.4.3  naiamesreP .  
iwas ijiB   hibelret nakiamesid gnapalek nakhadnipid mulebes uluhad na  .
aidem nataubmeP   nagned gnadnak kupup nad hanat nakanuggnem iames
1:2 nagnidnabrep  nakatel naidumek atar nagned kudaid gnay   katep maladek
naiamesrep  ( yart  ) gnay  nakaidesid halet  irah eros adap nakukalid naiamesreP .  utiay
 pututid naidumek ,mc 1 namaladek nagned iames aidem adap hineb mananem nagned
ukalid nahadnimep nad igap nakukalid namariyneP .hanat nagned sipit  irah eros nak
7 rumureb haletes  .naiamesrep tapmet adap nagnuan nakireb ,irah  
4.4.3 lebaL nairebmeP .  
ebeS gnisam adap lebal nakirebid uluhad hibelret nakukalid namananep mul -
 gnisam abylop g  kutnu naujutreb ini lebal nairebmeP .naukalrep nagned iauses
id natamagnep nad namananep malad nakhadumem  .nagnapal  
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5.4.3 namananeP .  
rasad kupup nakirebid hadus gnay hanaT  maya gnadnak kupup utiay   nagned
 sisod 9 /g 0 gabylop , 1 nakmaidid hadus nad   hadus tubesret hanat akam uggnim  tapad
iwas hineb imanatid kutnu   uajih hadus gnay  1 amales nakiamesid  uggnim  naidumek ,
 maladek manat hadmipid gabylop   ratna karaj nagned gabylop  30 c  x m 30  . mc
haleteS   uggnim 1 iaseles namananep   kupup sisod nairebmep nakukalid naidumek
.riac kinagro  
6.4.3 rebmeP utkaW nad sisoD naukalreP .  nai  riaC habmiL    uhaT  
 ek nakhadnipid namanat haletes nakanaskalid nakupumeP   ,nahal S  uggnim uta
naidumek ,  nagned nakupumep nakirebid namanat  sisod habmil  uhat riac   iridret gnay
irad  T0 ,lortnok :  T1: 521  /lm 5 hanat gk T , 2 052 :  /lm 5 hanat gk T , 3  : 573  /lm 5 hanat gk  ,
T4  : 05 0 /lm 5 hanat gk rukugneP .  nakukal ulal ,ruku saleg nakanuggnem sisod na
 nakupumep  utkaw iauses umep utiay nakirebid gnay  rumu adap nakukalid nakup 7 , 
12 nad ,41  )TSH( manat haletes irah  . inagro kupup  nairebmeP  uhat riac habmil k
kirebid  arac nagned na nakmarisid   adap  hanat sisod nagned iauses     nakanugid  gnay
.naitilenep malad  id naukalrep nairebmeP dap nakukal  00.70 lukup irah igap a .BIW    
7.4.3 naarahilemeP .  
uajih iwas namanaT   aynlah itrepes naarahilemep nakadnit nakulremem
.aynnial naruyas namanat  
.a  namariyneP  
.nagnapal id isidnok iauses uata irah eros nad igap adap nakukalid namariyneP  
.namariynep nakukalid kadit najuh irah akiJ   nagned nakukalid namariyneP
.robmeg nakanuggnem  
.b  nagnaiyneP  
 nakukalid  nagnaiyneP amatrep uggnim irad ialum    aggnih  nahadnimep
nakukalid nagnaiyneP .nanenamep  irah paites  amlug padahret -  id hubmut gnay amlug
ikes  maladid adareb gnay amlug nagnaiyneP .naitilenep  laera uata namanat rat
gabylop    ,nagnat  nakanuggnem  inkay  launam  araces natubacnep nakukalid
 raul id nakgnades gabylop  .lukgnac nagned nakukalid  
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.c  tikayneP amaH nailadnegneP  
ay amaH  tupis uata gnoek utiay iwas namanat gnareynem gn alajeg  tahilret ayn
 nuad adap  gnatab aggnih nakamid gnay  sinakem araces nakukalid nailadnegneP .iwas
akgnanem nagned utiay bmem nad naklupmugnem ,aynp  ayngnau gnusgnal  .  
8.4.3 nanenameP .  
 iwas namanaT uajih  apad  rumureb hadus akitek nenapid t 4  0 TSH   haletes
id nahadnimep  ayadidub nahal  tahilret nenapid asib hadus gnay namanat iric kutnU .
.kapmok nad raseb narukureb hadus gnay nuad nad pork naruku adap  
.4.3  natamagneP  
ada ini naitilenep adaP  .itamaid gnay habuep 8   iagabes halada tubesret habueP
:tukireb   
.1  T iggniT )mc( namana  
rukuid namanat iggniT   nuad gnuju iapmas hanat naakumrep irad ialumid
 natamagneP .naretem uata siraggnep nakanuggnem nagned namanat irad iggnitret
 adap nakukalid 82  .TSH  
.2   gnajnaP nuaD  gnajnapreT  )mc(  
 irad ialum rukugnem nagned nakukalid gnajnapret nuad gnajnap narukugneP
 halada rukuid gnay ,nuad gnalut ubi iulalem nuad gnuju iapmas nuad iakgnat lakgnap
adap nakukalid natamagneP .gnajnapret nuad  82  .TSH  
.3   halmuJ )ialeh( namanaT nuaD  
lmuj nagnutihreP nakukalid nuad ha   nuad gnutihgnem nagned launam araces
 gnay nuad halai nagnutihgnep airetirk kusam gnay nuaD .namanat adap utasrep utas
.anrupmes akubmem halet  gnutihid gnay nuad halmuJ    hadus gnay nuad halada
anrupmes akubmem .  adap nakukalid natamagneP 82  .TSH  
.4  )mc( rabelreT nuaD rabeL  
 adap rabelret nuad hilimem nagned utiay rabelret nuad rabel narukugnep araC
 riggnip adap iapmas irik halebes nuad riggnip irad ialum rukuid ,natamagnep taas
 nakanuggnem nagned nuad gnalut ubi nagned surul kaget nad nanak halebes nuad
id natamagneP .naretem  adap nakukal  82 .TSH  
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.5  )g( kujaT hasaB toboB  
 nanenamep haletes nakukalid namanat kujat hasab tobob nagnabmineP  utiay
 manat haletes irah 04 rumureb namanat akitek itah araces namanat tubacnem nagned -
ed icucid/nakhisrebid namanaT .kasur kadit namanat raga itah hanat irad ria nagn -
asis tapadret igal ada kadit aggnihes lepmenem gnay hanat -  kujat adap hanat asis
nignaid arac nagned nakgnirekid ,icucid namanat haleteS .tubesret namanat -  naknigna
aidumek nakhasipid namanat raka nad kujat ratna naidumek ,tinem 51 amales  kujat n
.gnabmitid  
.6  )g( kujaT gnireK toboB  
 tobob nagnabmineP gnirek   nanenamep haletes nakukalid namanat kujat  utiay
,TSH 04 rumureb namanat akitek  s  ayntujnales gnabmitid kujat rages tobob halete
 amales nevo nakanuggnem nagned nakgnirekid 1 2 x 4 s nagned maj  uhu 501  0C  nad
.kujat gnirek tobob gnutihgnem kutnu gnabmitid naidumek  
.7  )g( rakA rageS toboB  
 tobob nagnabmineP raka rages   nanenamep haletes nakukalid namanat  utiay
,TSH 04 rumureb namanat akitek  s  nakhisrebid uluhad hibelret raka gnabmitid mulebe
 hanat irad ujales ,naksiritid naidumek lepmenem gnay t gnabmitid raka ayn   nagned
kitilana nagnabmit nakanuggnem  .namanat raka rages tobob iuhategnem kutnu  
.8  )g( rakA gnireK toboB  
 tobob nagnabmineP raka gnirek   nanenamep haletes nakukalid namanat  utiay
 namanat akitek ,TSH 04 rumureb  s  ayntujnales gnabmitid raka rages tobob halete
x 1 amales nevo nakanuggnem nagned nakgnirekid  42   uhus nagned maj 501  0C  nad
.raka gnirek tobob gnutihgnem kutnu gnabmitid naidumek   
.5.3 ataD sisilanA  
em ini naitileneP  kacA nagnacnaR nakanuggn KAR( kopmoleK  lairotkaf non )
 .)AVONA( magar kidis nakanuggnem nagned  irad helorepid gnay atad sisilanA  lisah
otarobal nad nagnapal atad  sisilanA .kifarg nad lebat kutneb malad nakijasid muir
tahilid tapad magar kidis  .3 lebaT adap 1. 
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.3 lebaT 1  sisilanA . magaR kidiS  
rebmuS  BD  KJ  TK  tih F  
 F lebat  
50,0  10,0  
kopmoleK  r-1 KKJ  r(/KTK - )1  GTK/KTK  - - 
naukalreP  t-1 P KJ  t(/P TK - )1  GTK/PTK  - - 
talaG  r( t - )1  G KJ  tr(/G TK - )1  - - - 
latoT  tr -1 GKJ+PKJ  - - - - 
)3102( idapusortsaS :rebmuS  






)TKJ( latoT tardauK halmuJ    = 2jiY ∑ - KF  
 kopmoleK tardauK halmuJ    = 2jiY ∑ t/ - KF  
)PKJ( naukalreP tardauK halmuJ   =
2yE
y
� KF  
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NARAS NAD NALUPMISEK .V  
nalupmiseK .1.5  
 lisah padahret uhat riac habmil COP nairebmep huragnep naitilenep lisah iraD
p awhab naklupmisid tapad uajih iwas nahubmutrep nad  COP nairebme  riac habmil
 sisod nagned uhat 052  naktakgninem tapad lm   namanat adap lisah nad nahubmutrep
uajih iwas . 
naraS .2.5  
 nakukalem naknarasiD   kinagro araces uajih iwas namanat ayadidub
 kutnu namanatrep lm 052 sisod nagned uhat riac habmil COP nakanuggnem
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AKATSUP RATFAD  
haysiA ,  .N ,.S milranuS  nad   .S ipaS enirU huragneP .1102 .irdnehkaB  isatnemrefreT  
nagneD  y nairebmeP lavretnI nad sisoD adebreB gna  t padahre  nahubmutreP  
namanaT  ( iwaS aecnuj acissarB   .).L lanruJ  igolonketorgA 1: )1(2 . -5 
nimA nad sinrA .E .Y ,.A ,  T riaC habmiL natafnameP .7102 .itiabruN  kutnu uha
d nahubmutreP ( yockaP namanaT iskudorP na apar acissarB   .).L  moJ
atrepaF )2(4 .  1 : - 11  
 ,haneyilA  .A  nad ,noelopaN  .Y gnabmaB . .5102   irtsudnI riaC habmiL nataafnameP
 iskudorP nad nahubmutreP padahret kinagrO riaC kupuP iagabes uhaT
( taraD gnukgnaK namanaT  snatper aeomopI rioP )  . sniaS naitileneP lanruJ  .
)3( 71  201 : - 011  
 natakgnineP kutnu uhaT habmiL nataafnameP .8002 .Y ,oromsA  namanaT lisaH
P ( iaste sisnenihc acissarB  .) igolonketoiB lanruJ  .  15 :)2( 5 – .55  
 .6102 .urabnakeP atoK kitsitatS tasuP nadaB akgnA malaD urabnakeP atoK  nadaB.
.lah 672 .urabnakeP .urabnakeP atoK kitsitatS tasuP  
uragneP .3102 .F .A ,nawamraD B macaM iagabreB h d kinagrO naha  nairebmeP na
( iwaS namanaT lisaH naD nahubmutreP padahreT riA aecnuJ acissarB   .).L
namanaT iskudorP lanruJ  983 :)5( 1 - .793  
yamaD  nad iqudsaM ,.J ,anamreH ,.A ,itna  nagnukgniL okiseR sisilanA .4002 .ilA
nagned uhaT kirbaP habmiL nahalogneP iraD  ( upA uyaK setoitartS aitsiP   .).L
isakifiruP lanruJ ( 5 .  )4 2 : -7 
 nagneD uhaT riaC habmiL nairebmeP aratnA nagnidnabreP .5102 .S.H.N ,kameD
 namanaT nahubmutreP ujaL padahreT isaB heT habmiL  mullyhpihtapS
gnidisorP nI .mudnubyrolf . ispirkS . ardnI satisrevinU atrakaJ .IRGP atsarp . 
( iwaS iskudorP nad nahubmutreP nopseR .3102 .A .T ,rafajD aecnuJ acissarB   )l
 .onauG kupuP nad icnileK enirU nairebmeP padahret  enilnO lanruJ
igolonketokeorgA . 646 :)3( 1 - .456  
iF napaggnaT .2102 .E irasanruN nad ilamujD  namanaT igolois  uakabmeT
 gnuggnameT t  lisaH nagneD aynnatiaK atreS negortiN kupuP sisoD padahre
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naD .inaY ,.D ,nawarE  nurhaB .A nahubmutreP .3102 .  nad  lisaH  namanaT   iwaS
( aecnuj acissarB  ).L  adaP  iagabreB  sisoD  .aerU kupuP  lanruJ  .sonketorgA  
91 :)3(1 - 52 . 
( misiaC ayadiduB .9002 .F ,nidurhaF aecnuJ acissarB   heT kartskE nakanuggnem ).L
 .gnicsaK kupuP nad .ispirkS   ,teraM salebeS satisrevinU ,nainatreP satlukaF
.atrakaruS  
.N .J ,amdaF asiL , .M ,  , inairieM d tadaP kinagrO kupuP isakilpA .4102 .  iraD riaC na
( iwaS iskudorP naD nahubmutreP kutnU kopeK gnasiP tiluK aecnuJ acissarB  
 .).L igolonketokeorgA enilnO lanruJ  : )3( 2 .  9201 – 7301 . 
idutS  .1102  .R  .N  ,hayirtiF  nataafnameP  habmiL  riaC  uhaT  nU  kut  kupuP  riaC  
idutS( namanaT  susaK  kirbaP  uhaT    .)narejneK ispirkS . nasuruJ  kinkeT  
nagnukgniL  tutitsnI  igolonkeT  rebmevoN hulupeS . ayabaruS  
oniraflaS .R nad inayadnaH .W ,.M ,otijdraG  .5102 .  arutlukitroH rageS nanagnaneP
 .narasameP nad nanapmiyneP kutnU puorG aidemadanerP  lah 805 .atrakaJ .  
 adaP fitanretlA kupuP iagabeS uhaT riaC habmiL nataafnameP .6002 .H ,inajadnaH
 aglaorkiM rutluK anilluripS   .ps nietorP lanruJ 881 : )2(31 , - 391  
 nataafnameP .1102 .inayluM .O nad yoJ .B ,.otnamreH .Y ,.R ,hasredniH  habmiL
 naktakgnineM kutnU aggnaT hamuR hapmaS nasopmogneP malaD uhaT
 .sopmoK igoloiborkiM satilauK  ,laminirgA 51 : )1(1 - 12  
 nad gnadnaK kupuP huragneP .5102 .ulajuS .P.A nad uluputipaN .M ,.M irdneH
T namanaT lisaH nad nahubmutreP padahreT araituM KPN kupuP  gnure
( ugnU anegnolem munaloS   .).L rofirgA lanruJ . 312 : )2(41 - .022  
 ikuseB utureC uakabmeT adap lamitpO nenaP rumU naitileneP .6002 .J ,onotraH
irgA lanruJ .lawA manaT -  .nainatreP ket nanatuheK nainatreP igolonkeT  . 41  
 866 : )3( – .276  
 .8002 .itawhadnI  nahubmutreP padahreT uhaT riaC habmiL nairebmeP huragneP
( hareM iabaC fitategeV munna mucispaC   nagneD kinopordiH araceS ).L
 . apaleK tubareS rutluK edoteM ispirkS  umlI naD naurugeK satlukaF .
gnalaM .hayidammahuM satisrevinU nakididneP . 
orhcuZ nad haforatsI  .7102 .S sut ( uajiH iwaS namanaT nahubmutreP  acissarB
aecnuJ   natiaP nuaD rasaD nahabreB sopmoK nairebmeP nagneD ).L
( ailofisreviD ainotihT  .) oiB - etis 93 : )1( 3 . - 64  
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391: 2 .orgA lanruJ .kinagrO kupuP huragneP malad iwaS namanaT .1991 .J ,.senoJ -
822  
amusuK , M ,.  ,E huragneP .2102 .  narakaT  kupuP  gnadnaK  narotoK  gnuruB  huyuP  
padahreT  nahubmutreP  nad  lisaH  namanaT  iwaS  ( hituP aecnuJ acissarB  
.).L lanruJ  umlI  inaweH  .akiporT   : )1(1 7- 11 . 
.7002 .abanaS H.A nad  itayluM M.A ,.J .yssadahaL   kupuP isartnesnoK huragneP
aD tadaP kinagrO  .iwaS namanaT padahret lamaG nu metsisirgA lanruJ  .  )6( 3
15 : - .55  
 .sserP USU .hanaT narubuseK malaD orkiM rusnU kepsA .7002 ,.M ,nidduhaL
.nadeM  
 nahubmutreP .6002 . rukayS .A nad .B ,gnarataL d ( hareM gnawaB lisaH na  muillA
a mucinolacs   ).L  .gnadnaK kupuP sisoD iagabreB adaP dnalorgA.J .  :)3( 31
562 – .962  
 kupuP isutitbuS iulaleM natujnalekreB nainatreP nagnabmegneP .9002 .P .A ,iratseL
 .kinagrO kupuP nagned kinagronA imonorgA lanruJ . 83 :)1( 31 - .44  
d olisuS .A ,.inayirdnI .P .L ,.S ,itairakikuL  huragneP .6991 .haysniddurawnA .J .M na
aN t tarituB odnI isartnesnoK nagnu  hsawA gnataB nahubmutreP padahre
 .koloS hauB namanaT naitileneP ialaB .siggnaM  lanruJ malad koloS
arutukitroH  022 :)3( 6 . –   .622  
 .8002 .E ,otnayigraM iwaS namanaT ayadiduB  ayahaC . lah 65 .lutnaB .inaT  
 uhaT habmiL riaC kupuP adaP K nad P ,N radaK sisilanA .3102 .M ,hayikaM
( okiskeM irahataM namanaT nahabmaneP nagneD ailovisrevid ainotohT  .)
ispirkS  iregeN satisrevinU malA nauhategneP umlI nad akitametaM satlukaF .
gnarameS .gnarameS  
 .3002  .niddurazaN ayadiduB  nad  narutagneP  nenaP  naruyaS  narataD  hadneR . 
rabeneP  .lah 801 .atrakaJ .ayadawS  
,luruN  H huragneP .6102 .  nairebmeP  habmiL  uhaT  t padahre  treP d nahubmu lisaH na  
namanaT  gnacaK  ( uajiH ataidarangiV   .)L akiportorgA  itayaH . )3( 3  : 1-5 
huragneP  .9002  .B  .F  ,ativoN  isneukerF  nad  isartnesnoK  habmiL  riA  namariyneP  
nataubmeP  uhaT  padahret  nahubmutreP  namanaT  ( iwaS aecnuj acissarB   .).L
ispirkS  . J nasuru  igoloiB  gnalaM iregeN malsI satisrevinU  . gnalaM  
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hasiagN S , isanibmoK huragneP .4102 .   hapmaS sopmoK nad uhaT riaC habmiL
( naliaK nenaP lisaH nad nahubmutreP adap aggnaT hamuR kinagrO  acissarB
aecarelo   .)alahpecA .raV  
 .J noitusaN F .L inrawaM ,. inairieM , d tadaP kinagrO kupuP isakilpA .4102 .  riaC na
nahubmutreP kutnU kopeK gnasiP tiluK iraD  orP naD  acissarB( iwaS iskud
 .).L aecnuJ igolonketokeorgA enilnO lanruJ  ( 2 . 3)  9201 : – 7301  
 .7102 .D .R ansI ,.E yrhuZ ,namruN eP COP nad apaleK riA tpZ nataafnam  bmiL  ha
d nahubmutreP kutnU uhaT riaC (  hareM gnawaB iskudorP na  muillA
mucinolacsA  L .).   moJ rU atrepaF ( 4 . 2 1 : ) - 51  
eP .9002 .F .D ,itnahsruN  nahubmutreP padahret kinagrO kupuP nairebmeP huragn
d ( misiaC iwaS namanaT lisaH na aecnuJ acissarB   .).L SibonorgA  . )1(1  : 98 -
.89  
d nahubmutreP .4102 .R ,fusuY .S ,nidumaS .S ,amitaP  iwaS namanaT lisaH na
( rB aecnuJ acissa  y ).L uT gna  nad manaT aideM iagabreB adaP hubm
 .riaC kinagrO kupuP nairebmeP   .J dnalorgA  .  68 : )2( 12 – 49  
 karaJ nad kodnoG gnecnE sopmoK kupuP sisoD huragneP .3102 .H.R .amanruP
nahubmutreP padahret manaT  ( iwaS namanaT lisaH nad uj acissarB aecn   .).l
nainatreP isavonI lanruJ  .)2( 21  
nataafnameP .2102 .J ,itutsaijuP   iagabeS uhaT sapmA riaC habmiL nad apaleK riA
( adirbiH iabaC namanaT nahubmutreP isirtuN nahabmaT munna mucispaC  
 .).L ispirkS  satisrevinU nakididneP umlI nad naurugeK satlukaF .
atrakaruS .hyidammahuM . 
iwitarP E ,iratsuM nad .M idnabuS ,P ,.R ,  lacirtcelE( cE takgniT huragneP .5102 .
( iwaS namanaT nahubmutreP padahreT )ytivitcudnoC  aecnuj acissarB  ).L
 .lakitreV kinoporeA isalatsnI metsiS adaP orgA lanruJ  .)1(2 . 05 - 55  
hamhaR nuM ,.A ,  .P nad itazzIlutafi anajraS  huragneP .4102 .  kupuP  kinagrO  riaC  
nahabreB  rasaD  habmiL  iwaS  ( hituP sisnenihc acissarB  t ).L padahre  
nahubmutreP  namanaT  gnugaJ  ( sinaM syam aeZ   .)atarahccaS .rav .L niteluB  
imotanA  nad  .igoloisiF  56 : )1(22 - 17  
 nad .A ,imhaR  kupuP natorpmeyneP utkaW nad isartnesnoK huragneP .7002 .itaimuJ
aH nad nahubmutreP padahret ICA repS riaC kinagrO sinaM  gnugaJ lis  .J .
.portirgA   : )3(62 501 - 901  
 53  
 
atiR ,.D ,  huragneP .4102 .rR  sopmoK  padahreT  nagnarugneP  naanuggneP  kupuP  
kinagronA  adaP  iwaS  ( hituP sisnenikep acissarB nahaL iD )  : )6(8 .gnireK  64 -
35  
R ,anamkuR .  .6102 .namhcariduY .H nad sinsiB  nad  ayadiduB   .ybaB naruyaS
asnauN  aikedneC .lah 002 .gnudnaB .  
 .7002 .R ,anamkuR iwaS nad iasteP manatreB oY .suisinaK . lah 53 .atrakayg . 
daysaR ,.K ikziR   gnay ipaS nirU nairebmeP huragneP .4102 .itainruM ,.A
d nahubmutreP padahret isatnemrefiD  uajiH iwaS namanaT iskudorP na
( afaR acissarB  .) atrepaF moJ ( 1 . 2 1 : ) -8 
.P firaS , d nahubmutreP .5102 .W mamI ,.A didaH ( iwaS namanaT lisaH na  acissarB
aecnuJ   ).L aerU kupuP sisoD  iagabreB nairebmeP tabikA  )5( 3 .sibketorgA J .
585 : - 195   
 .3102 .A idapusortsaS nainatreP gnadiB sitkarP  naabocreP  nagnacnaR .suisinaK .  
atrakaygoY lah 831 .  
utiS nI kinagrO nahaB nataafnameP .4002 .iniamsuG nad otraiduS   isneisifE kutnU
B y ehaJ ayadidu  .natujnalekreB gna nainatreP gnabtiL lanruJ . 73 :)2(32 - .54  
 padahret kinagrO isirtuN naturaL natakepeK huragneP .0102 .I ,itawakuS
( naliaK ybaB lisaH nad nahubmutreP eaecarelo acissarB  oblA .raV - )arbalg  
 aideM isisopmoK iagabreb adap  manaT  .tartsbuS kinopordiH metsiS nagned
ispirkS .atrakaruS ,teraM salebeS satisrevinU ,nainatreP satlukaF .  
eP napareneP .3002 .R ,otnatuS d natakaraysameP kinagrO nainatr .nagnabmegneP na  
atrakaygoY .suisinaK .lah 032 .  
nad idrawuS  idneffE .R gneP isneisifE .9002 .  tisopmoK gnugaJ adaP N kupuP naanug
 .nuaD anraW nagaB nakanuggneM sorP  lanoisaN ranimeS gnidi ailaereS  .
801 - .511  
onsirtuS , A. R , . eivE  nad  F.  .5102 .anilreH  uhaT riaC habmiL isatnemreF
 aynisakilpA nad kinopordiH isirtuN fitanretlA iagabeS 4ME nakanuggneM
ap ( uajiH iwaS ad  aecnuj acissarB )nakasoT .rav  . oiB aretneL . 4: 65 .)1( -   36  
apaleK riA huragneP .1102 .T ,itnasuS  aduM  padahreT  nahubmutreP  namanaT   iwaS
( aecnuj  acissarB   ).L y  nairebmeP  lavretnI nagneD  .adebreB  gna ispirkS  .
satlukaF  nainatreP  nad  nakanreteP  natluS  iregeN  malsI  satisrevinU  firayS  
.urabnakeP .uaiR misaK  
 63  
 
 .7002 .H ,ojranuS sineJ 03 manatreB  ruyaS rabeneP.  .lah 481 .atrakaJ .ayadawS  
ilreH .E nad Y ,itayirpuS a  .1102 .an toP malaD kinagrO naruyaS 51 manatreB  .
51 .atrakaJ .ayadawS rabeneP  lah 6  
 padahreT uhaT sapmA isatnemreF amaL nad isartnesnoK huragneP .8002 .otnayirT
( adaleS namanaT lisaH nad nahubmutreP avitas acutcuL  .kinopordiH araceS )
26 : )2(01 ,sniasorgA - 86  
 hanaT N naaidesreteK .7002 .itawaydiW .R nad haismayS .J ,.H ,otnajidiW  nad
 idaP kinagronA nad kinagrO kupuP isanibmoK nagned idaP lisaH satilauK
egojoM id hawaS  .gnad sniasorgA 1 : )1( 9 .loV . - .9  
 .sopmoK kutnu kinagrO habmiL nataafnameP .3991 .M ,irsaB nad A ,onosibiW
.atrakaJ .ayadawS rabeneP  
hayikaZ ,  .R nad inafhkeyS ,.F nuS isakilpA gnidnaB ijaK .5102 .irat   aideM habmiL
manaT  rumaJ  habmiL naD mariT  uhaT  riaC  padahreT  losidnA aimiK tafiS  
.utaB ,ragnaC nad hanaT lanruJ  rebmuS  ayad  nahaL 542 : )2(2 . - 152  
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naripmaL  2. ispirkseD  T namana  S iwa  V atnihS sateira   
sateiraV  atnihS :  
nital amaN   : aecnuj acissarB  .L  
namanat sineJ   misumeS :  
anraW  harec uajiH :  
nuaD  21 nuad halmuj ,rabel nad gnojnoL : -  nuad gnajnap ,ialeh 31  
   91 - 11 nuad rabel ,mc 12 - .mc 31  
nuad naakumreP  samel ,sulaH :  
luB u ulubreb kadiT :  
gnajnaP  paget gnajnaP :  
iskudorp talA  ijiB :  
nenaP  52 : - manat haletes irah 03  
 ayniskudorP  81 : - ah/not 32  
lisah isnetoP  namanat /marg 062 :  
ayadub isnetoP  hadner narataD : - .iggnit naratad  
 
rebmuS   : iwas/70/7102/di.bew.orgaagml.www//:ptth - sinam - atnihs - 
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La naripm  3. nagnutihgneP  nairebmeP  kupuP  gnadnaK  
:iuahetekiD  
 manat karaJ   3,0 = mc 03 × mc 03 =  m 90,0 = m 3,0 × m  
uatA    009 = mc 03 × mc 03 =  
ah 1   m 000.01 =  
isalupop halmuJ   =
 
01 . 000  𝑚
0, 90  𝑚
            111,111 =  
iD :iwas namanat kutnu gnadnak kupup isadnemokeR iuhatek  
maya gnadnak kupuP  ah /not 01 =  
 kupup nairebmep sisod nagnutihreP   =
sisoD  kupup  gk / ah
isalupop  namanat  ratkehrep
 
:naktapadid idaJ  
maya gnadnak kupuP   =
01 . 000
111 , 111
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 naripmaL 4  . naitileneP tuoyaL  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01  
2T  3T  3T  3T  1T  3T  0T  3T  3T  4T  
3T  4T  4T  2T  2T  4T  3T  2T  1T  3T  
0T  0T  0T  1T  4T  2T  1T  0T  0T  0T  
1T  2T  2T  4T  3T  0T  4T  4T  2T  2T  
4T  1T  1T  0T  0T  1T  2T  1T  4T  1T  
 
                                         U 
: NAGNARETEK  
T0  : /lm 0 5 hanat gk  
T1 052 :  5/lm hanat gk  
T2 005 :  /lm 5 hanat gk  
T3 057 :  /lm 5 hanat gk  
T4 005 :  /lm 5 hanat gk  
 
aratU :    U  
 
 
 24  
 
 ataD nahalO .5 naripmaL  
.1  namanaT iggniT   magaR kidiS sisilanA  





  %5  %1  
KOPMOLEK  9 78,476  99,47  06,1  nt  51,2  49,2  
naukalreP  4 76,649  76,632  50,5  **     36,2   98,3  
TALAG  63  74,8861  09,64      
LATOT  94  10,0133       




75,03       
 :nagnareteK  nT  .atayN kadiT =    
 * .atayN adebreB =    
**  atayN adebreB tagnaS =  
isamrofsnarT  √𝑥 � 2  





  %5  %1  
KOPMOLEK  9 39,12  44,2  84,1  nt  51,2  49,2  
naukalrep  4 76,91  29,4  89,2  * 36,2  98,3  
TALAG  63  33,95  56,1      
LATOT  94  39,001       
 = KK   X/GTK√
%001*  
17,91       
 :nagnareteK  nT  .atayN kadiT =    
 * .atayN adebreB =    
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.2   magaR kidiS sisilanA nuaD gnajnaP  





  %5  %1  
KOPMOLEK  9 71,981  20,12  68,1  nt  51,2  49,2  
naukalrep  4 39,364  89,511  82,01  **  36,2  98,3  
TALAG  63  61,604  82,11      
LATOT  94  62,9501       




36,92       
 :nagnareteK  nT  .atayN kadiT =    
 * .atayN adebreB =    
**   = atayN adebreB tagnaS  
isamrofsnarT  √𝑥 � 2 
KS  BD  KJ  TK  
GNUTIH F  
 LEBAT F  
 
  
%5  %1  
KOPMOLEK  9 77,11  13,1  26,1  nt  51,2  49,2  
naukalrep  4 64,31  73,3  61,4  * 36,2  98,3  
TALAG  63  31,92  18,0  
    LATOT  94  63,45  
     
 = KK  
 X/GTK√
%001*  92,71  
      :nagnareteK  nT  .atayN kadiT =    
 * .atayN adebreB =    
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.3  rabeL   magaR kidiS sisilanA nuaD  
KS  BD  KJ  TK  
 F





%5  %1  
KOPMOLEK  9 80,381  43,02  14,2  nt  51,2  49,2  
naukalrep  4 57,482  91,17  34,8  **  36,2  98,3  
TALAG  63  89,303  44,8  
    LATOT  94  08,177  
     
 = KK  
 
 X/GTK√
%001*  79,33  
      :nagnareteK  nT  .atayN kadiT =    
 * .atayN adebreB =    
**  atayN adebreB tagnaS =  
isamrofsnarT  √𝑥 � 2 
KS  BD  KJ  TK  
 F





%5  %1  
KOPMOLEK  9 12,11  52,1  68,1  nt  51,2  49,2  
naukalrep  4 06,9  04,2  06,3  * 36,2  98,3  
TALAG  63  40,42  76,0  
    LATOT  94  58,44  
     
 = KK  
 X/GTK√
%001*  41,71  
      :nagnareteK  nT  .atayN kadiT =    
 * .atayN adebreB =    
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.4  halmuJ   magaR kidiS sisilanA nuaD  
KS  BD  KJ  TK  
 F





%5  %1  
KOPMOLEK  9 23,24  07,4  04,1  nt  51,2  49,2  
naukalrep  4 23,35  33,31  89,3  **  36,2  98,3  
TALAG  63  86,021  53,3  
    LATOT  94  23,612  
     
 = KK  
 
 X/GTK√
%001*  39,23  
      :nagnareteK  nT  .atayN kadiT =    
 * .atayN adebreB =    
**   = atayN adebreB tagnaS  
isamrofsnarT  √𝑥 � 2 
KS  BD  KJ  TK  
 F





%5  %1  
KOPMOLEK  9 74,5  16,0  24,1  nt  51,2  49,2  
naukalrep  4 55,4  41,1  66,2  * 36,2  98,3  
TALAG  63  14,51  34,0  
    LATOT  94  34,52  
      = KK  %001* X/GTK√  04,51  
      :nagnareteK  nT  .atayN kadiT =    
 * .atayN adebreB =    
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.5  kujaT hasaB toboB   magaR kidiS sisilanA  
KS  BD  KJ  TK  
 F





%5  %1  
KOPMOLEK  9 04,206321  06,33731  05,0  nt  51,2  49,2  
naukalrep  4 00,110453  57,20588  32,3  * 36,2  98,3  
TALAG  63  06,839489  14,95372  
    LATOT  94  00,2552641  
     
 = KK  
 
 X/GTK√
%001*  03,17  
      :nagnareteK  nT  .atayN kadiT =    
 * .atayN adebreB =    
**  atayN adebreB tagnaS =  
isamrofsnarT  √𝑥 � 2 
KS  BD  KJ  TK  
 F





%5  %1  
KOPMOLEK  9 38,281  13,02  45,0  nt  51,2  49,2  
naukalrep  4 85,984  04,221  32,3  **  36,2  98,3  
TALAG  63  83,5631  39,73  
    LATOT  94  97,7302  
     
= KK  
 X/GTK√
%001*  19,83  
      :nagnareteK  nT  .atayN kadiT =    
 * .atayN adebreB =    
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.6  rakA hasaB toboB   magaR kidiS sisilanA  
KS  BD  KJ  TK  
 F





%5  %1  
KOPMOLEK  9 35,61  48,1  99,1  nt  51,2  49,2  
naukalrep  4 93,03  06,7  22,8  * 36,2  98,3  
TALAG  63  72,33  29,0  
    LATOT  94  02,08  
     
 = KK  
 
 X/GTK√
%001*  41,25  
      :nagnareteK  nT  atayN kadiT = .   
 * .atayN adebreB =    
**  atayN adebreB tagnaS =  
isamrofsnarT  √𝑥 � 2 
KS  BD  KJ  TK  
 F





%5  %1  
KOPMOLEK  9 98,2  23,0  34,1  nt  51,2  49,2  
naukalrep  4 82,4  70,1  97,4  * 36,2  98,3  
TALAG  63  50,8  22,0  
    
LATOT  94  22,51  
     
= KK  
 X/GTK√
%001*  95,41  
      :nagnareteK  nT  .atayN kadiT =    
 * .atayN adebreB =    
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.7  kujaT gnireK toboB   magaR kidiS sisilanA  
KS  BD  KJ  TK  
 F





%5  %1  
KOPMOLEK  9 40,2  32,0  52,0  nt  51,2  49,2  
naukalrep  4 85,01  46,2  98,2  * 36,2  98,3  
TALAG  63  79,23  29,0  
    LATOT  94  85,54  
     
 = KK  
 
 X/GTK√
%001*  26,85  
      :nagnareteK  nT  .atayN kadiT =    
 * .atayN adebreB =    
**  atayN adebreB tagnaS =  
isamrofsnarT  √𝑥 � 2 
KS  BD  KJ  TK  
 F





%5  %1  
KOPMOLEK  9 59,0  11,0  54,0  nt  51,2  49,2  
naukalrep  4 22,2  65,0  93,2  * 36,2  98,3  
TALAG  63  83,8  32,0  
    LATOT  94  55,11  
     
 = KK  
 X/GTK√
%001*  51,51  
      :nagnareteK  nT  .atayN kadiT =    
 * .atayN adebreB =    
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.8  rakA gnireK toboB   sisilanA  magaR kidiS  
KS  BD  KJ  TK  
 F





%5  %1  
KOPMOLEK  9 36,2  92,0  47,1  * 51,2  49,2  
naukalrep  4 97,4  02,1  41,7  **  36,2  98,3  
TALAG  63  40,6  71,0  
    LATOT  94  54,31  
     
= KK  
 
 X/GTK√
%001*  97,19  
      :nagnareteK  nT  .atayN kadiT =    
 *  = .atayN adebreB    
**  atayN adebreB tagnaS =  
isamrofsnarT  √𝑥 � 2 
KS  BD  KJ  TK  
 F





%5  %1  
KOPMOLEK  9 22,1  41,0  63,1  * 51,2  49,2  
naukalrep  4 44,2  16,0  21,6  **  36,2  98,3  
TALAG  63  95,3  01,0  
    LATOT  94  52,7  
     
        
= KK  
 X/GTK√
%001*  93,21  
      :nagnareteK  nT  .atayN kadiT =    
 * .atayN adebreB =    
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SAS ataD  
.1  namanaT iggniT  
                                        1   9102 ,4 yraurbeF ,yadsruhT 80:02     metsyS SAS ehT  
 
                                       erudecorP MLG ehT  
 
                                    noitamrofnI leveL ssalC  
 
                         seulaV    sleveL          ssalC  
 
                         01 9 8 7 6 5 4 3 2 1    01           kopmolek  
 
                         4T 3T 2T 1T 0T    5           naukalrep  
 
 
                                  05    snoitavresbo fo rebmuN  
                                 2   9102 ,4 yraurbeF ,yadsruhT 80:02     metsyS SAS ehT  
 
                                       erudecorP MLG ehT  
 
namanaTiggniT :elbairaV tnednepeD  
 
                                              fo muS  
      F > rP    eulaV F    erauqS naeM     serauqS         FD                      ecruoS  
 
              ledoM                1850.0    49.1       5377991.3       0650795.14      31  
 
      9017846.1       0295353.95      63                       rorrE  
 
      0846059.001     94             latoT detcerroC  
 
 
                   R-     ESM tooR      raV ffeoC     erauqS naeM namanaTiggniT  
 
                   008415.6              120482.1      03907.91      350214.0  
 
 
      F > rP    eulaV F    erauqS naeM     SS I epyT       FD                      ecruoS  
 
      08434.2      00842319.12     9                     kopmolek 9391.0    84.1       335  
      6130.0    89.2       00259029.4      00808386.91     4                    naukalrep  
 
 15  
 
 F > rP    eulaV F    erauqS naeM     SS III epyT     FD                      ecruoS  
 
        00842319.12     9                     kopmolek     9391.0    84.1       33508434.2  
      6130.0    89.2       00259029.4      00808386.91     4                    naukalrep  
                                        3   9102 ,4 yraurbeF ,yadsruhT 80:02     metsyS SAS ehT  
 
                                       erudecorP MLG ehT  
 
                         namanaTiggniT rof tseT egnaR elpitluM s'nacnuD  
 
   eht ton ,etar rorre esiwnosirapmoc I epyT eht slortnoc tset sihT :ETON
rorre esiwtnemirepxe  
                                             .etar  
 
 
                               50.0                        ahplA  
                               63       modeerF fo seergeD rorrE  
                               117846.1        erauqS naeM rorrE  
 
 
                      snaeM fo rebmuN       5          4          3          2  
                  192.1      362.1      422.1      561.1       egnaR lacitirC  
 
 
                   .tnereffid yltnacifingis ton era rettel emas eht htiw snaeM  
 
 
                         naeM          gnipuorG nacnuD naukalrep    N  
 
                                 2T    01     0732.7        A  
                                 A 
                                 0T    01     0502.7        A  
                                 A 
                            73.6        A    B 1T    01     03  
                            A    B  
                            4T    01     0741.6        A    B  
                            B 
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.2   nuaD gnajnaP  
 80:02     metsyS SAS ehT 4   9102 ,4 yraurbeF ,yadsruhT  
 
                                       erudecorP MLG ehT  
 
                                    noitamrofnI leveL ssalC  
 
                         seulaV    sleveL          ssalC  
 
                          01           kopmolek    01 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
 
                         4T 3T 2T 1T 0T    5           naukalrep  
 
 
                                  05    snoitavresbo fo rebmuN  
                                        5   9102 ,4 yraurbeF ,yadsruhT 80:02     metsyS SAS ehT  
 
                                       erudecorP MLG ehT  
 
gnajnapreTnuaDgnajnaP :elbairaV tnednepeD  
 
                                              fo muS  
      F > rP    eulaV F    erauqS naeM     serauqS         FD                      ecruoS  
 
      3270.0    58.1       51879216.1      00617869.02     31                       ledoM  
 
      44166178.0      00218973.13     63                       rorrE  
 
      00825843.25     94             latoT detcerroC  
 
 
               R-    raV ffeoC     erauqS    naeM gnajnapreTnuaDgnajnaP    ESM tooR  
 
               002180.5                      826339.0      71473.81      065004.0  
 
 
      F > rP    eulaV F    erauqS naeM     SS I epyT       FD                      ecruoS  
 
        9                     kopmolek     3893.0    80.1       44655449.0      00800105.8  
      8410.0    85.3       00729611.3      00807764.21     4                    naukalrep  
 
 
      F > rP    eulaV F    erauqS naeM     SS III epyT     FD                      ecruoS  
 35  
 
 
             kopmolek               3893.0    80.1       44655449.0      00800105.8      9  
      8410.0    85.3       00729611.3      00807764.21     4                    naukalrep  
                                         
6   9102 ,4 yraurbeF ,yadsruhT 80:02     metsyS SAS ehT  
 
                                       erudecorP MLG ehT  
 
                     gnajnapreTnuaDgnajnaP rof tseT egnaR elpitluM s'nacnuD  
 
   eht ton ,etar rorre esiwnosirapmoc I epyT eht slortnoc tset sihT :ETON
rorre esiwtnemirepxe  
                                             .etar  
 
 
                               50.0                        ahplA  
                               63       modeerF fo seergeD rorrE  
                               166178.0        erauqS naeM rorrE  
 
 
                  5          4          3          2          snaeM fo rebmuN  
                  9839.      5819.      2098.      8648.       egnaR lacitirC  
 
 
                   .tnereffid yltnacifingis ton era rettel emas eht htiw snaeM  
 
 
                   cnuD naukalrep    N      naeM          gnipuorG na  
 
                                 2T    01     0766.5        A  
                                 A 
                                 0T    01     0046.5        A  
                                 A 
                            1T    01     0409.4        A    B  
                            A    B  
                            4T    01     0218.4        A    B  
                            B 
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.3  nuaD rabeL  
                                        1   9102 ,4 yraurbeF ,yadsruhT 62:02     metsyS SAS ehT  
 
                                       erudecorP MLG ehT  
 
                                    noitamrofnI leveL ssalC  
 
                                   ssalC seulaV    sleveL  
 
                         01 9 8 7 6 5 4 3 2 1    01           kopmolek  
 
                         4T 3T 2T 1T 0T    5           naukalrep  
 
 
                                  05    snoitavresbo fo rebmuN  
                                        2   9102 ,4 yraurbeF ,yadsruhT 62:02     metsyS SAS ehT  
 
                                       erudecorP MLG ehT  
 
rabelreTnuaDrabeL :elbairaV tnednepeD  
 
                                              fo muS  
      F > rP    eulaV F    erauqS naeM     serauqS         FD                      ecruoS  
 
      6920.0    22.2       32793745.1      00461611.02     31                       ledoM  
 
      33651796.0      00826790.52     63                       rorrE  
 
      00297312.54     94             latoT detcerroC  
 
 
                 R- naeM rabelreTnuaDrabeL    ESM tooR      raV ffeoC     erauqS  
 
                 006986.4                  959438.0      84408.71      219444.0  
 
 
            FD                      ecruoS  F > rP    eulaV F    erauqS naeM     SS I epyT  
 
      3731.0    56.1       33183251.1      00234173.01     9                     kopmolek  
      4610.0    94.3       00381634.2      00237447.9      4                    naukalrep  
 
 
                   ecruoS          F > rP    eulaV F    erauqS naeM     SS III epyT     FD  
 55  
 
 
      3731.0    56.1       33183251.1      00234173.01     9                     kopmolek  
      4610.0    94.3       00381634.2      00237447.9      4                    naukalrep  
                                         
3   9102 ,4 yraurbeF ,yadsruhT 62:02     metsyS SAS ehT  
 
                                       erudecorP MLG ehT  
 
                       rabelreTnuaDrabeL rof tseT egnaR elpitluM s'nacnuD  
 
   eht ton ,etar rorre esiwnosirapmoc I epyT eht slortnoc tset sihT :ETON
rorre esiwtnemirepxe  
                                             .etar  
 
 
                               50.0                        ahplA  
                               seergeD rorrE  63       modeerF fo  
                               651796.0        erauqS naeM rorrE  
 
 
                  5          4          3          2          snaeM fo rebmuN  
                  7938.      5128.      1697.      3757.       egnaR lacitirC  
 
 
                   .tnereffid yltnacifingis ton era rettel emas eht htiw snaeM  
 
 
                   naukalrep    N      naeM          gnipuorG nacnuD  
 
                                 2T    01     0322.5        A  
                                 A 
                                 0T    01     0831.5        A  
                                 A 
                            1T    01     0416.4        A    B  
                            A    B  
                            4T    01     0724.4        A    B  
                            B 




 65  
 
.4  nuaD halmuJ  
                                        4   9102 ,4 yraurbeF ,yadsruhT 62:02     metsyS SAS ehT  
 
                                       erudecorP MLG ehT  
 
                                    noitamrofnI leveL ssalC  
 
                         seulaV    sleveL          ssalC  
 
                         01 9 8 7 6 5 4 3 2 1    01           kopmolek  
 
                         4T 3T 2T 1T 0T    5           naukalrep  
 
 
                                  05    snoitavresbo fo rebmuN  
                                        5   9102 ,4 yraurbeF ,yadsruhT 62:02     metsyS SAS ehT  
 
                                       erudecorP MLG ehT  
 
amanaTnuaDhalmuJ :elbairaV tnednepeD n 
 
                                              fo muS  
      F > rP    eulaV F    erauqS naeM     serauqS         FD                      ecruoS  
 
      4180.0    08.1       77822277.0      00479830.01     31                       ledoM  
 
      65808824.0      00801734.51     63                       rorrE  
 
      00280674.52     94             latoT detcerroC  
 
 
                 R- naeM namanaTnuaDhalmuJ    ESM tooR      raV ffeoC     erauqS  
 
                 456.0      50014.51      550493.0 004942.4                  538  
 
 
      F > rP    eulaV F    erauqS naeM     SS I epyT       FD                      ecruoS  
 
      1612.0    24.1       76480906.0      00267184.5      9                     kopmolek  
      4      4                    naukalrep 5840.0    66.2       00303931.1      00212755.  
 
 
      F > rP    eulaV F    erauqS naeM     SS III epyT     FD                      ecruoS  
 75  
 
 
      1612.0    24.1       76480906.0      00267184.5      9                     kopmolek  
                 naukalrep          5840.0    66.2       00303931.1      00212755.4      4  
                                         
6   9102 ,4 yraurbeF ,yadsruhT 62:02     metsyS SAS ehT  
 
                                       erudecorP MLG ehT  
 
                       namanaTnuaDhalmuJ rof tseT egnaR elpitluM s'nacnuD  
 
   eht ton ,etar rorre esiwnosirapmoc I epyT eht slortnoc tset sihT :ETON
rorre esiwtnemirepxe  
                                             .etar  
 
 
                               plA 50.0                        ah  
                               63       modeerF fo seergeD rorrE  
                               908824.0        erauqS naeM rorrE  
 
 
                  5          4          3          2          snaeM fo rebmuN  
                  5856.      2446.      4426.      9395.       egnaR lacitirC  
 
 
                   .tnereffid yltnacifingis ton era rettel emas eht htiw snaeM  
 
 
                   naukalrep    N      naeM          gnipuorG nacnuD  
 
                                       A   2T    01     0406.4  
                                 A 
                                 0T    01     0975.4        A  
                                 A 
                            1T    01     0271.4        A    B  
                            A    B  
                            4T    01     0170.4        A    B  
                            B 




 85  
 
.5  kujaT hasaB toboB  
                                        1   9102 ,4 yraurbeF ,yadsruhT 33:02     metsyS SAS ehT  
 
                                       erudecorP MLG ehT  
 
                                    noitamrofnI leveL ssalC  
 
                         seulaV    sleveL          ssalC  
 
                         01 9 8 7 6 5 4 3 2 1    01           kopmolek  
 
                         4T 3T 2T 1T 0T    5           naukalrep  
 
 
                                  05    snoitavresbo fo rebmuN  
                                         ,yadsruhT 33:02     metsyS SAS ehT 2   9102 ,4 yraurbeF  
 
                                       erudecorP MLG ehT  
 
kujaThasaBtoboB :elbairaV tnednepeD  
 
                                              fo muS  
       rP    eulaV F    erauqS naeM     serauqS         FD                      ecruoS F >  
 
      1521.0    26.1       607428.49       671127.2321     31                       ledoM  
 
      916255.85       272498.7012     63                       rorrE  
 
      844516.0433     94             latoT detcerroC  
 
 
                  R-      erauqS naeM kujaThasaBtoboB    ESM tooR      raV ffeoC  
 
                  02561.71                869156.7      83875.44      010963.0  
 
 
      F > rP    eulaV F    erauqS naeM     SS I epyT       FD                      ecruoS  
 
                           kopmolek 8009.0    54.0       1385170.62      0842446.432     9  
      3600.0    62.4       0232915.942     0829670.899     4                    naukalrep  
 
 
      F > rP    eulaV F    erauqS naeM     SS III epyT     FD                      ecruoS  
 95  
 
 
          kopmolek                  8009.0    54.0       1385170.62      0842446.432     9  
      3600.0    62.4       0232915.942     0829670.899     4                    naukalrep  
                                        
   9102 ,4 yraurbeF ,yadsruhT 33:02     metsyS SAS ehT  3 
 
                                       erudecorP MLG ehT  
 
                        kujaThasaBtoboB rof tseT egnaR elpitluM s'nacnuD  
 
   eht ton ,etar rorre esiwnosirapmoc I epyT eht slortnoc tset sihT :ETON
rorre esiwtnemirepxe  
                                             .etar  
 
 
                               50.0                        ahplA  
                               63       modeerF fo seergeD rorrE  
                               26255.85        erauqS naeM rorrE  
 
 
                  5          4          3          2          snaeM fo rebmuN  
                  596.7      825.7      692.7      049.6       egnaR lacitirC  
 
 
                   .tnereffid yltnacifingis ton era rettel emas eht htiw snaeM  
 
 
                   cnuD naukalrep    N      naeM          gnipuorG na  
 
                                 2T    01     785.32        A  
                                 A 
                                 0T    01     907.02        A  
                                 A 
                            1T    01     367.61        A    B  
                            B 
                            3T    01     726.21             B  
                            B 




 06  
 
.6  rakA hasaB toboB  
                                        1   9102 ,4 yraurbeF ,yadsruhT 53:02     metsyS SAS ehT  
 
                                       erudecorP MLG ehT  
 
                                    noitamrofnI leveL ssalC  
 
                                   ssalC seulaV    sleveL  
 
                         01 9 8 7 6 5 4 3 2 1    01           kopmolek  
 
                         4T 3T 2T 1T 0T    5           naukalrep  
 
 
                                  05    snoitavresbo fo rebmuN  
                                        2   9102 ,4 yraurbeF ,yadsruhT 53:02     metsyS SAS ehT  
 
                                       erudecorP MLG ehT  
 
rakAhasaBtoboB :elbairaV tnednepeD  
 
                                              fo muS  
      uqS         FD                      ecruoS F > rP    eulaV F    erauqS naeM     sera  
 
      1730.0    31.2       51495606.0      00427588.7      31                       ledoM  
 
      33642582.0      00868862.01     63                       rorrE  
 
      00295451.81     94             latoT detcerroC  
 
 
                  R- naeM rakAhasaBtoboB    ESM tooR      raV ffeoC     erauqS  
 
                  004099.2               580435.0      79958.71      563434.0  
 
 
      F > rP    eulaV F    erauqS naeM     SS I epyT       FD                      ecruoS  
 
      0702.0    44.1       76455114.0      00299307.3      9                     kopmolek  
      3310.0    76.3       00334540.1      00237181.4      4                    naukalrep  
 
 
      laV F    erauqS naeM     SS III epyT     FD                      ecruoS F > rP    eu  
 16  
 
 
      0702.0    44.1       76455114.0      00299307.3      9                     kopmolek  
      3310.0    76.3       00334540.1      00237181.4      4                    naukalrep  
                                        
 02     metsyS SAS ehT 3   9102 ,4 yraurbeF ,yadsruhT 53:  
 
                                       erudecorP MLG ehT  
 
                        rakAhasaBtoboB rof tseT egnaR elpitluM s'nacnuD  
 
   eht ton ,etar rorre esiwnosirapmoc I epyT eht slortnoc tset sihT :ETON
esiwtnemirepxe  rorre  
                                             .etar  
 
 
                               50.0                        ahplA  
                               63       modeerF fo seergeD rorrE  
                               642582.0        erauqS naeM rorrE  
 
 
                  5          4          3          2          snaeM fo rebmuN  
                  1735.      4525.      2905.      4484.       egnaR lacitirC  
 
 
                   .tnereffid yltnacifingis ton era rettel emas eht htiw snaeM  
 
 
                   naukalrep    N      naeM          gnipuorG nacnuD  
 
                                 2T    01     0543.3        A  
                                 A 
                                 0T    01     0692.3        A  
                                 A 
                            1T    01     0859.2        A    B  
                            B 
                            3T    01     0896.2             B  
                            B 




 26  
 
.7   gnireK toboB kujaT  
                                        1   9102 ,4 yraurbeF ,yadsruhT 93:02     metsyS SAS ehT  
 
                                       erudecorP MLG ehT  
 
                                    noitamrofnI leveL ssalC  
 
                             ssalC       seulaV    sleveL  
 
                         01 9 8 7 6 5 4 3 2 1    01           kopmolek  
 
                         4T 3T 2T 1T 0T    5           naukalrep  
 
 
                                  05    snoitavresbo fo rebmuN  
                                        2   9102 ,4 yraurbeF ,yadsruhT 93:02     metsyS SAS ehT  
 
                                       erudecorP MLG ehT  
 
kujaTgnireKtoboB :elbairaV tnednepeD  
 
                                              fo muS  
          FD                      ecruoS      F > rP    eulaV F    erauqS naeM     serauqS  
 
      0781.0    44.1       13037984.0      00494663.6      31                       ledoM  
 
      11429833.0      00862102.21     63                       rorrE  
 
      00267765.81     94             latoT detcerroC  
 
 
                 R- naeM kujaTgnireKtoboB    ESM tooR      raV ffeoC     erauqS  
 
                 006280.3                 271285.0      47588.81      978243.0  
 
 
          FD                      ecruoS    F > rP    eulaV F    erauqS naeM     SS I epyT  
 
      5817.0    86.0       33117132.0      00204580.2      9                     kopmolek  
      3520.0    61.3       00372070.1      00290182.4      4                    naukalrep  
 
 
                 ecruoS            F > rP    eulaV F    erauqS naeM     SS III epyT     FD  
 36  
 
 
      5817.0    86.0       33117132.0      00204580.2      9                     kopmolek  
      3520.0    61.3       00372070.1      00290182.4      4                    naukalrep  
                                        
 3   9102 ,4 yraurbeF ,yadsruhT 93:02     metsyS SAS ehT  
 
                                       erudecorP MLG ehT  
 
                       kujaTgnireKtoboB rof tseT egnaR elpitluM s'nacnuD  
 
   eht ton ,etar rorre esiwnosirapmoc I epyT eht slortnoc tset sihT :ETON
rorre esiwtnemirepxe  
                                             .etar  
 
 
                               50.0                        ahplA  
                               seergeD rorrE  63       modeerF fo  
                               429833.0        erauqS naeM rorrE  
 
 
                  5          4          3          2          snaeM fo rebmuN  
                  4585.      8275.      1555.      0825.       egnaR lacitirC  
 
 
                   .tnereffid yltnacifingis ton era rettel emas eht htiw snaeM  
 
 
                   naukalrep    N      naeM          gnipuorG nacnuD  
 
                                 2T    01     0034.3        A  
                                 A 
                                 0T    01     0024.3        A  
                                 A 
                            1T    01     0110.3        A    B  
                            B 
                            3T    01     0197.2             B  
                            B 




 46  
 
.8  rakA gnireK toboB  
                                        1   9102 ,4 yraurbeF ,yadsruhT 14:02     metsyS SAS ehT  
 
                                       erudecorP MLG ehT  
 
                                    noitamrofnI leveL ssalC  
 
                         seulaV    sleveL          ssalC  
 
                         01 9 8 7 6 5 4 3 2 1    01           kopmolek  
 
                         4T 3T 2T 1T 0T    5           naukalrep  
 
 
                                  05    snoitavresbo fo rebmuN  
                                        2   9102 ,4 yraurbeF ,yadsruhT 14:02     metsyS SAS ehT  
 
                                       erudecorP MLG ehT  
 
rakAgnireKtoboB :elbairaV tnednepeD  
 
                                              fo muS  
      F > rP    eulaV F    erauqS naeM     serauqS         FD                      ecruoS  
 
      3300.0    41.3       00227861.0      00683391.2      31                       ledoM  
 
      87927350.0      00272439.1      63                       rorrE  
 
      00856721.4      94             latoT detcerroC  
 
 
                  R- naeM rakAgnireKtoboB    ESM tooR      raV ffeoC     erauqS  
 
                  132.0      906745.9      883135.0 008724.2                797  
 
 
      F > rP    eulaV F    erauqS naeM     SS I epyT       FD                      ecruoS  
 
      2810.0    56.2       00223241.0      00898082.1      9                     kopmolek  
      9.0      4                    naukalrep 5600.0    52.4       00221822.0      0088421  
 
 
      F > rP    eulaV F    erauqS naeM     SS III epyT     FD                      ecruoS  
 56  
 
 
      2810.0    56.2       00223241.0      00898082.1      9                     kopmolek  
                   naukalrep        5600.0    52.4       00221822.0      00884219.0      4  
                                        3   9102 ,4 yraurbeF ,yadsruhT 14:02     metsyS SAS ehT  
 
                                       erudecorP MLG ehT  
 
                        rakAgnireKtoboB rof tseT egnaR elpitluM s'nacnuD  
 
   eht ton ,etar rorre esiwnosirapmoc I epyT eht slortnoc tset sihT :ETON
rorre esiwtnemirepxe  
                                             .etar  
 
 
                               50.0                        ahplA  
                               63       modeerF fo seergeD rorrE  
                               37350.0         erauqS naeM rorrE  
 
 
                      3          2          snaeM fo rebmuN       5          4  
                  1332.      0822.      0122.      2012.       egnaR lacitirC  
 
 
                   .tnereffid yltnacifingis ton era rettel emas eht htiw snaeM  
 
 
                   naukalrep    N      naeM          gnipuorG nacnuD  
 
                                 2T    01     0556.2        A  
                                 A 
                            0T    01     0454.2        A    B  
                            B 
                            1T    01     0034.2             B  
                            B 
                            3T    01     0653.2             B  
                            B 
                            4T    01     0442.2             B  
 
 
 
